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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МОЛИБДЕНА МЕТОДОМ 
ПОЛЯРОГРАФИИ С НАКОПЛЕНИЕМ
А.А.Каплин, В.Ф.Слипченко, H.H.Зубкова
Известно, что методом инверсионной хронопотенциометрии воз­
можно определение IO"" -5 1 О-6  M молибдена на ртутном электроде 
[ I - 3 J .  Показано, что введение определенных количеств H2 O2  (30#) 
повышает чувствительность определения молибдена [ з ] .  Получены 
анодные дики Mo (УІ) на графитовом электроде методом инверсионной 
вольтамперометрии [ 4 J  , однако в этой работе для определения мо­
либдена выбран очень сложный фон.
Нами изучена возможность определения методом ПН микроколи­
честв молибдена на более простых по составу фонах также с исполь­
зованием графитового электрода.
Эксперимент выполнен на полярографе 0Н -І02, скорость измене­
ния потенциала 500 мв/мин. В работе использован электролизер со 
вставными стаканчиками. Стандартные растворы молибдена готовили
из препарата ( N H +  t jo  Qi •
Четко выраженные анодные шиш Mo (УІ) получены на фоне
- 4 2 -
1 ,5  мл 0 ,5  M ( N H fzSO 4 и 0 ,5  мл 0 ,01  M т р .Б . Условия полярогра-
фярования следующие: объем фона 2 мл; время электролиза 5 мин; по­
тенциал электролиза ( - 1 ,4 )  в ( н а с .к . э . ) .
Потенциал анодного пика электрорастворения осадка с поверх­
ности графитового электрода равен ( -0 ,1 4 )  в ( н а с .к . э . ) .  Анодные пи­
ки молибдена линейно возрастают с увеличением концентрации молибде­
на (УІ) в интервале (2 .1 0  * I . IO-  ) г/м л и могут быть ислользлваны
для количественного определения молибдена в растворе. Зависимость 
максимального тока электроокисления от времени предэлектролиза так­
же линейна.
Изучена зависимость высоты анодного пика Mo (УІ) от pH раст­
вора. Максимального значения ток пика достигает при pH ( 4 + 5 ) .  
Зависимость максимума анодного тока от потенциала предэлектролиза 
проходит через максимум при потенциале ( - 1 ,3  + - 1 ,4 )  в ( н а с .к . э . ) .
С использованием ф о н а /EAZHfz SOri + т р .Б )  нами впервые по­
лучены анодные пики Mo на ртутном пленочном электроде. Характер за­
висимостей анодного тока молибдена от ряда факторов на ртутном и 
графитовом электродах аналогичен.
Однозначный ответ о природе осадка, образующегося на электроде, 
сделать пока затруднительно. Однако, как полученные нами, так  и 
литературные данные по электрорастворению молибдена позволяют сде­
лать  предварительный вывод о концентрировании молибдена на электро­
де в виде окисла, и возможно, смеси окислов.
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